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Summary. Currently, the main task of higher education is to preserve and ensure the required quality professional train-
ing and finding mechanisms to improve its level. Feature of training is what you need to a new level in terms of modular 
training system to make the formation of professional and competent professionals with diverse functional responsibilities.
Application at workshops along with testing students discuss clinical issues of proof, argumentation own views, discus-
sions with the teacher, working and learning practical skills greatly improve the assimilation of thematic material.
Keywords: practical classes, teaching, students.
Резюме. В настоящее время главной задачей высшего образования является сохранение и обеспечение необ-
ходимого качества профессиональной подготовки специалистов и поиск механизмов повышения ее уровня. 
Особенностью подготовки является то, что необходимо на качественно новом уровне в условиях модульной 
системы обучения, осуществить формирование профессионально-компетентного специалиста с разносторонни-
ми функциональными обязанностями. Применение на практических занятиях наряду с тестированием студентов, 
обсуждение клинической проблемы, доводка, аргументация собственного мнения, дискуссии с преподавателем, 
отработки и усвоения практических навыков значительно улучшают усвоение тематического материала.
Ключевые слова: практическое занятие, преподавание, студенты.
Резюме. На даний час головним завданням вищої освіти є збереження та забезпечення необхідної якості про-
фесійної підготовки фахівців і пошук механізмів підвищення її рівня. Особливістю підготовки  є те, що необхідно 
на якісно новому рівні в умовах модульної системи навчання здійснити формування професійно-компетентного 
фахівця з різнобічними функціональними обов‘язками. 
Застосування на практичних заняттях  поряд із тестуванням студентів, обговорення клінічної  проблеми, дове-
дення, аргументування власного погляду, дискусії з викладачем, відпрацювання та засвоєння практичних навичок 
значно покращують засвоєння тематичного матеріалу. 
Ключові слова: практичне заняття, викладання,  студенти.
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ANALYSIS PRACTICAL CLASSES WITH MEDICAL  STUDENTS  OF MEDICAL FACULLTY 
АНАЛИЗ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ  
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ   ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ  ЗІ  СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНИХ 
ФАКУЛЬТЕТІВ 
Вступ. Підготовка високопрофесійних спеціалістів є актуаль-
ним завданням для вищих медичних закладів І-ІІІ рівня акредитації. 
Зокрема відомо, що нові умови сьогодення вимагають від майбутніх 
фахівців не тільки виконання певних маніпуляцій, але й форму-
вання вмінь та навичок щодо міжособового спілкування, навчання 
пацієнтів та їхніх родин з метою покращення якості життя людей, 
виявлення та усунення проблем хворих.
На даний час головним завданням вищої освіти є збереження 
та забезпечення необхідної якості професійної підготовки фахівців 
і пошук механізмів підвищення її рівня [2, 16-17; 5, 14-17].
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Сучасний розвиток медичної освіти, етапи його реформування, 
питання, пов’язані з підвищенням якості освіти випускників медич-
них закладів, вимагають нових підходів до організації навчального 
процесу[1, 216-217; 4, 154-157]. 
Реформування вищої школи і сучасні вимоги до підготовки 
майбутніх фахівців призвели до змін у викладанні дисциплін. [ 26-
27; 7, 155-157].
Саме вивчення дисципліни «сестринська практика» є 
необхідним базовим фундаментом для подальшої діяльності 
фахівця, оскільки отримані знання та практичні навички допомо-
жуть майбутньому спеціалісту розширити клінічне мислення, вста-
новлювати діагноз, розробляти індивідуальні плани догляду за 
пацієнтами різного профілю. 
Практика свідчить, що мотиваційна діяльність студентів під 
час позааудиторної підготовки не може бути єдиною запору-
кою успішного опанування практичними навичками та вміннями, 
що формують професійну компетенцію майбутнього фахівця. 
Необхідні пошук та оцінка ефективності сучасних інноваційних 
методів навчання в умовах реформування освітньої медичної 
галузі для підвищення якості практичної підготовки медичних 
фахівців, що орієнтовані на запити сучасної медицини. 
Основна частина. Основні методики це активація мотивації 
навчальної діяльності студентів, методична організація навчаль-
ного процесу, удосконалення навчальних кімнат, проведення 
комп’ютерного тестування з оцінюванням вихідного рівня знань, 
дистанційна візуалізація. 
Викладач мотивує навчальну діяльність студентів, спонукає 
їх до навчання, організовує навчальний процес таким чином, щоб 
він мав максимальний ефект. І ця організація повинна проходити 
на рівні дій та можливостей кожного окремого студента. Однією з 
найбільш загальних проблем вивчення та засвоєння   дисципліни 
студентам є проблема вільного методичного спілкування  студентів 
із пацієнтами, особливо на початкових курсах. 
У даній ситуації  головним є  викладач і саме від нього залежить 
та атмосфера, яка сформується  між студентом та хворим, а також 
зацікавленість студентів при опитуванні та відвертість пацієнта, 
обговорення різних клінічних проблем, дискусії, альтернативні ме-
тоди в лікуванні, враховуючи думку кожного студента, розвиваючи 
в них клінічне мислення.
Цілком очевидно, що підручники та навчальні посібники для 
студентів, навіть найсучасніші, не можуть сформувати в майбутніх 
спеціалістів практичних навичок із клінічних дисциплін . 
Таким чином, розкривається справжнє поняття терміну «група» 
і «викладач», при цьому не розділяючи  колектив студентів на тих, 
хто хоче навчитись або кого можна навчити, і на тих, хто не хоче 
навчитись, а прагне кожному дати найкращі знання.
Також має місце удосконалення тематичних навчальних кімнат, 
оснащення їх сучасним обладнанням, більш повноцінне забез-
печення заняття тематичними хворими, ефективне використання 
матеріально-технічної  бази кафедри,  особливо в клініці. 
За такої системи організації навчального  процесу у викладача є 
реальна можливість детально провести обговорення зі студентами 
найважливіших питань теми, що проходить у формі вільної дискусії, 
в яку активно включаються всі присутні на занятті студенти. 
Письмовий та комп’ютерний контроль знань,  підсумкові  за-
няття з визначення рівня опанування  навичок і вмінь, після прове-
деного аналізу показали, що студенти  добре засвоїли теоретичний 
матеріал і достатньою мірою оволоділи практичними навичками. 
Вони на достатньому рівні знають сучасні методи досліджень, 
клінічної симптоматики, диференційного аналізу та лікування, ме-
тоди профілактики різних ускладнень.
Серед студентів систематично проводились тренінги з тесто-
вого контролю знань, удосконалювався зміст тестових завдань, 
активно використовувались бази тестових ситуаційних завдань у 
сайті дистанційного навчання   «MOODLE ». 
 Зі студентами, які навчалися на «задовільно», була проведена 
індивідуальна робота щодо підготовки. Вони активно залучались 
до самостійної підготовки, реферативної роботи. 
Впровадження інноваційних технологій робить заняття більш 
доступним і цікавим, активізує навчальну-пізнавальну діяльність. 
Однією з актуальних і ефективних інновацій є впровадження 
комп’ютерних технологій, дистанційна форма навчання, яка значно 
розширює діапазон підготовки студента, вносить новизну, дозволяє 
за допомогою фото та відео створити інформаційне середовище, 
виступає вагомим чинником активізації навчально-пізнавальних 
знань з хірургічних дисциплін. 
Результати навчання значно покращуються, коли є можливість 
використання в навчальному процесі технології дистанційної 
візуалізації шляхом відеотрансляції з операційної.
Готуючи практичне заняття зі студентами, викладач повинен 
ретельно продумати структуру заняття, окреслити проблему та її 
розв’язання та намітити шляхи її вирішення. Викладач  повинен 
керуватися насамперед тим, що окрім надати  студентові певний 
обсяг практичних навичок, навчити студента творчо підходити до 
вивчення та засвоєння матеріалу, до вміння відокремлювати го-
ловне від другорядного, вміло користуватися набутими знаннями. 
Таким чином, необхідно постійно вдосконалювати форми навчаль-
ного процесу. 
Підсумковий модульний контроль  проводиться в усній 
формі,  шляхом перевірки у студентів практичних навичок, уміння 
оцінювати результати досліджень, розв’язувати ситуаційні задачі, 
формулювати висновки та рекомендації. 
Теоретична та практична підготовка знаходиться на належно-
му рівні і відповідає вимогам освітньо-професійної програми та 
освітньо-кваліфікаційній характеристиці.
Отже, для активізації розумової діяльності студентів і форму-
вання професійного мислення, викладач повинен засвоїти форми, 
методи традиційних та інноваційних методик, враховуючи рівні 
знань та вмінь кожного студента  групи, широко використовувати 
методи інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, форму-
вати у майбутніх медиків мотивацію до навчання та професійного 
самовдосконалення.
Висновки.  
1.Проведення практичних занять зі студентами медичних 
факультетів для  на сучасному етапі вимагає удосконалення 
практичної підготовки, оптимізації навчального процесу з  форму-
ванням  мотивації до навчання та професійного самовдосконалення.
2. Впровадження у навчальний процес інноваційних 
інтерактивних технологій дозволяє покращити якість опанування 
практичних навичок та професійних умінь.
3. Дотримання традиційних та застосування  інноваційних 
сучасних методик щодо проведення практичних занять  значно 
покращує результати навчального процесу майбутніх лікарів.
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Abstract. The paper investigates contextual approach as one of methodological concepts in formation of professional 
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Анотація. В статье контекстный подход рассматривается как один из методологических концептов формирования 
профессиональной компетентности будущих переводчиков. Определяется специфика применения контекстного 
подхода в профессионально-речевой подготовке указанных специалистов.
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CONTEXT APPROACH TO FUTURE TRANSLATORS AND INTERPRETERS TRAINING
КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Введение. В современном мире переводчик должен быть 
квалифицированным консультантом в области межкультурной 
коммуникации, который не только профессионально владеет ино-
странным языком, но и способен понять психологию партнеров по 
общению, уметь построить их коммуникативные портреты, обеспе-
чить им полноценное восприятие друг друга в процессе общения 
и достижение на этой основе взаимопонимания. Указанные требо-
вания выдвигают в разряд актуальных проблему развития профес-
сионально-речевой компетентности будущих переводчиков, овла-
дение которой в значительной степени зависит от рационального 
построения учебного процесса в вузе.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы 
профессиональной подготовки переводчиков, подходы к их об-
учению затрагивались в работах многих исследователей. Много-
гранные аспекты проблемы подготовки переводчика рассмотрены 
в работах И. Алексеевой, А. Гудманяна, В. Карабана, В. Комиссаро-
